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EVENTO/EVENT 
XU CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA 
11 CONGRESSO GAÚCHO DE FISIOTERAPIA 
I ENCONTRO DE FISIOTERAPIA DOMERCOSUL 
Data: 11 a 15 de outubro de 1995 
Local: Porto Alegre - RS 
Promoção: Associação Brasileira de Fisioterapia 
Informações : Av. Venâncio Aires, 611/202 
CEP 90040-193 -POA/RS 
Tel: (051) 221.2669 (à tarde). 
14 CONGRESSO DE MEDICINA ESPORTIVA, 
Data: 13 e 14 de outubro de 1995. 
Organização: Brucosport 
American Orthopaedic Society for Sports Medicine 
Local: Brugge, Bélgica 
Informações : Secrertariaat Sport-geneeskundige Dagen, 
Tel: 32(050)452230 
Fax: 32(050)452238 
II SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Data: 17 a 19 de novembro de 1995 
Organização: Curso de Fisioterapia da Universidade de São Paulo 
Local: Teatro da Faculdade de Medicina da USP 
Av. Dr. Amaldo,455 
01146-903 São Paulo, SP 
Informações: Secretaria do Curso de Fisioterapia 
Tel: 011-8187462 
Fax:011-8187415 
/ CONGRESSO BRASILEIRO ACADÊMICO DE FISIOTERAPIA 
Data: 8 a 10 de setembro de 1995 
Promoção : Associação Paulista de Fisioterapia 
Local: Palácio de Convenções Anhembi - SP 
Informações : Rua Afonso Celso, 1590 
CEP 04119-062 São Paulo-SP 
Telefone :(011) 584-8969 
Telefex :(011) 577-1717 
